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关于民营企业工资定价的思考
◇李 星
维系一个企业发展的最根本因素是员工 ,而直接的与员工利益相关联的是工资 。要处理好企业与员工的关系 ,就必须严格设定
适合企业的发展的工资制度。本文从企业内外部原因着手 ,分别从专业技术人员和普通员工的角度对民营企业工资定价的问题进行了
分析 ,并对其不足之处提出了一些建议 。



















移 ,也为了直接利用当地廉价的劳动力 , 许多劳动密集型企业在经济落后
地区建立生产基地 ,使得一部分劳动力被当地吸收而分流了沿海地区的外
来流动人口。二是农民增收。近年农产品的价格较往年有所提高 ,在家务
农的相对收益增加 ,与外出打工所需的各种成本相比 , 在本地务农对民工
有了更大的吸引力。三是福利太差。有些企业只关注短期生产成本最小




线向下移动。与此同时 ,随着我国加入 WTO以来 , 国内掀起了对外出口的
浪潮 ,企业的消费者市场一下子由国内市场拓展为国际市场 , 而由于我国
经济一直持续高速发展 ,国内市场也在不断膨胀 ,产品需求急剧增加, 进而
增加了对劳动力的引致需求。普通员工的需求曲线向右移动。由下图可
看出 ,供给曲线由 S1左移至 S2,需求曲线由 D1右移至 D2, 从而市场均衡




















变动的工资制 ,用公式表示就是:计件工资 =计件单价 ×产品数量。假设








资额的激励。还是以上为例 ,假设企业把单价降到 0.15元 /单位 ,这就使得
员工提高生产率的积极性受到打击。或是规定最高工资限额为 1400元 /















































资制度。例如 ,当员工产量为 3000— 4000单位 ,计件单价为 0.3元 /单位;










业与员工之间的沟通 ,以促进双方的信息交流 ,减少企业员工的流动性 ,以
减少管理成本以及人力资源成本。
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(上接第 75页)财务监管 , 严格规范医疗服务行为和收费行为。严格执行
医药分开核算、分别管理的制度。建立健全责任人事故依法追究机制 ,加
强管理 ,诚信经营 ,向管理要效益 ,在竞争中求发展。医院要通过改革 ,规
范岗位责任制 ,规范管理制度 ,规范收费制度 ,规范各项技术操作规程 ,规
范行医行为 ,提倡高尚的医德医风 ,用科学管理塑造医院的崭新面貌, 从而
增加对校内外患者的吸引力。
5.财务管理
首先 ,针对目前大学生公费医疗紧张的情况 , 高校医院的财务应该合
理筹划。一是要保障高校教职工的基本医疗 ,同时又要将这种保障水平控
制在政府和单位可以承受的范围;二是医疗保险实行社会统筹与个人账户
相结合模式 ,单位与职工共同缴费 ,将大学生医疗也纳入社会保障范畴 ,提
高大学生的医疗保障水平。三是减少医疗资源浪费 , 加强对医疗机构的管
理和监督。与定点医院提供的医疗服务项目、收费标准、费用支付方式、服




人 ,制定资产损坏赔偿制度 ,节约一滴水、一度电。加强内部管理 ,以预防
保健为中心 ,防治结合 ,对重大疾病做到早发现、早治疗, 以降低因预防不
及时所导致重大疾病发生后的巨额医药费支出。
最后 ,严格医疗费报销审批制度。教职工所患疾病校内医院可以治愈














前高校医疗管理的现状 ,指出了存在的问题 ,提出了改革的对策 ,对今后高
校医疗管理的发展大有裨益。
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